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Resumen: La tecnología Grid ha logrado insertarse en el mundo científico y en estos momentos se  
comienzan  a  ver  implementaciones  también  en  el  mundo  de  negocios,  debido  al  proceso  de  
evolución  de  esta  tecnología  en  los  últimos  años.  El  viejo  deseo  de  compartir  recursos  e  
información que llevo a la interconexión de equipos y aplicaciones, cobra un nuevo impulso con la  
posibilidad de cumplir este deseo también a nivel global, y entre distintas organizaciones en forma  
cooperativa y coordinada. Grid posibilita la creación de sistemas que aprovechan esta capacidad  
dando lugar a sistemas distribuidos que antes eran demasiado complejos, tanto desde el punto de  
vista de sus objetivos como la calidad de servicio con la que pueden alcanzar estas metas. En este  
trabajo se explora y evalúa distintas herramientas para el desarrollo de los componentes básicos  





de   sistemas   computacionales   distribuidos.  De   estos   sistemas   se   esperaba   que   trabajaran   bajo 








El  objetivo  de  Grid   [1]   es   crear   la   ilusión  de  una   computadora   simple  pero  grande  y 
poderosa,  que se gestione a si  misma. Esta computadora surge de un conjunto heterogéneo de 
sistemas que se conectan para compartir una gran cantidad de recursos de varios tipos. Podemos 




Una   aplicación   puede   distribuir   su   flujo   de   trabajo   a   través   de   muchos   recursos   dispersos 
geográficamente y heterogéneos. Por ejemplo, por medio de un Grid, una aplicación tendrá a su 
disposición grandes  capacidades  de  almacenamiento  o  accesos  a  equipos  específicos  como por 





Para   ello   muchas   veces   es   necesario   transformarlas;   pero   los   costos   asociados   con   estas 
transformaciones pueden hacer que los beneficios se vean opacados. Sin embargo con el tiempo y 






En  el  siguiente  capítulo  se  realiza  una  breve  reseña  de  las  tecnologías  y  elementos 
principales del presente trabajo. El tercer capítulo presenta el ejemplo de servicio grid con el que se 
realizaran las experiencias. En el cuarto capítulo se encuentran los comentarios de las evaluaciones 








• Aplicaciones  orientadas  a   los   servicios:  Son  aquellas  que   se   construyen  a   través  de   la 
ensamblaje de componentes definidos por una interfase de servicio.









• Contenedor:  Es  quien   recibe   los  mensajes,   identifica   e   invoca  el  código apropiado que 
procesará el mensaje. Puede llegar a proveer funciones de administración, y está compuesto 
por los siguiente elementos:
➢ Servidor  SOAP:  Es  quien  entiende como procesar   los  mensajes  de   requerimiento  y 
respuestas.









Sin embargo los servicios web “planos” [5] tienen ciertas limitaciones que no los hacen 
adecuados para la construcción de aplicaciones Grid. Si bien en la arquitectura de servicios web no 
se menciona que estos no poseen estados, la realidad es que generalmente los servicios web no los 
poseen.  Esto  significa  que  no  pueden  “recordar”  información  o  guardar  estado  entre  distintas 
invocaciones. 
Para  solucionar  esto  se  utiliza  una  entidad  independiente  denominada  recurso,  esta  es 
responsable de guardar la información de estado. Cada recurso tiene una clave única, de manera que 
cuando se requiera una interacción manteniendo el estado con un servicio web, se lo instruye para 
que use un recurso en particular. Por otro lado toda la gestión de los recursos se hace a través del 
resource home. El  resource home es el encargado de conocer todos los recursos existentes y de 
realizar todas las gestiones de mantenimiento y acceso. Cuando un servicio web solicita un recurso 
por medio de una clave, el servicio web debe solicitar al resource home una referencia al recurso en 
cuestión.  El par  servicio web y recurso se lo denomina WS-Resource [6] y en este documento 

























que cada  nodo productivo  será un  contenedor  donde se ejecutará el  servicio grid. Dentro de este 
contenedor  existirá  un recurso por cada bomba del pozo petrolero. Se implementará un  servicio  
grid con un único recurso utilizando un patrón singleton [7]. A pesar de que exista un único recurso 








provistos   por   el   desarrollador   serán:   la   interfase   del   servicio   (documento   WSDL),   la 
implementación del servicio y sus recursos (clases java), el descriptor de despliegue (documento 
WSDD), y el descriptor de nombres y directorios de interfaces (JNDI).
Para   el   desarrollo   de   la   evaluación   se   utilizó   la   plataforma   Eclipse   [8],   esta   es   una 
herramienta   de   código   abierto.   Eclipse   es   una   plataforma   universal   para   el   desarrollo   de 
aplicaciones   ya   que   da   la   libertad   de   elegir   distintos   lenguajes,   plataformas   y   entornos   de 
programación.   También   provee   un  framework  basado   en  plugins  que   permite   la   creación, 
integración y utilización de herramientas  de software.  Provee componentes  y  una base para  la 
construcción   y   ejecución   de   herramientas   de   desarrollo   de   software   integradas.  Además   esta 
plataforma   esta   desarrollada   en   el   lenguaje   Java   que   facilita   su   ejecución   sobre   múltiples 
plataformas.
El primer método de desarrollo que se realizó es el de implementación manual, es decir sin 


























































distintas   de   implementar   el   mismo   servicio   grid   por   medio   de   herramientas   que   ayudan   y 
automatizan dicho proceso. 
En   esta   implementación   para   el   servicio   NodoProduccion   se   definió   un   PortType 




utilizando   una   herramienta   del   GT4.   El   archivo  Namespace2package.properties  indica   a   la 
herramienta de GT4 donde ubicar dichos stubs.









































clases   que   implementarán   el   servicio  y   sus   recursos.  La   configuración  del   destino   del 








que se  lanza no solo compilará   los archivos fuentes, sino que creará  el  archivo GAR y 




























































modificaciones realizadas al  servicio puedan estar  inmediatamente publicadas en el  contenedor. 
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que   las  nuevas  versiones  del  plugin  GT4IDE ayuden  en  el  manejo  de   las  propiedades  de   los 
recursos por lo menos brindando este servicio para los tipos básicos de java.
En  la   tabla  1  se puede observar  un resumen de  las características  del  desarrollo  de  los 
servicios y la complejidad para los métodos evaluados
6. Trabajo Futuro
Una vez  concluida las tareas  de evaluación de herramientas  y desarrollo  de servicios  grid,  el 
siguiente paso es acceder a estos servicios a través de un portal Grid. Actualmente se encuentra en 
evaluación los portales  orientados a grid:  GridSphere  Portal[11],  Gridport[12]  y de uso general 
Jetspeed[13], todos estos basados en portlets.
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